切实加强大学生法纪素质教育 by 林辉















































































































































































































































































































































































; ( 2) 公开性
、
公正性
、
公平性
,
处事不偏不祖
,
不要怀有私心杂念和个人感情色彩
,
不要给青
年学生留下不公平和不信任的印象
,
以免造成学生心态失衡或心理畸型而违纪犯法
。
4
、
加强大学生道德品质教育
,
促进大学生法规观念的培养
。
行为犯罪是从思想道德观的堕
落开始的
,
丧失了起码的是非善恶标准是走向犯罪的第一步
。
社会主义道德教育和法纪教育是
调整人们行为的两种主要社会行为规范
,
两者相互联系
、
相互渗透
、
相互补充
。
社会主义道德规
范渗透到社会主义法制中
,
大学生道德品质的教育以其社会舆论化的力量
,
来提高大学生的遵
纪守法的 自觉性
。
校园里要大力开展爱国主义教育
,
树立正确的人生观和价值观
,
大力开展
“
文
明修身工程
” 、 “
青年志愿者
”
行动
,
引导大学生们热爱集体
、
奉献社会
;
大力宣传中华民族艰苦
奋斗的美德
,
倡导一切用诚实劳动争取美好生活的思想精神
,
使大学生 自觉抵制拜金主义
、
享
乐主义
、
个人主义等腐朽思想的侵蚀
。
5
、
完善大学生法律教育和管理机制
,
加强大学生法律教育的调研工作
。
大学生法律教育是
一项系统工程
,
做好这项工作需要领导的重视和多方的配合
。
我们建议
,
根据校系学生的特点
,
成立相应的大学生法律教育和管理工作委员会
,
制定一套专人负责
、
有计划
、
有落实的教育制
度
。
对模范遵纪守法的大学生给予表彰和奖励
,
对于法纪观念薄弱
、
行为散漫的学生给予重点
监控
,
对突发违纪违法事件给予及时处理
,
对于受过违纪处分 的学生给予跟踪教育
,
形成一个
有利于大学生成长的良好的法律教育管理机制
,
使大学生时刻处在法制的环境中接受健康有
益的教育
。
在做好大学生 日常法律教育和管理工作的同时
,
广大教育工作者应做好大学生法律
教育专题的调研
。
根据不同时期
、
不同类型大学生的特点开展多角度
、
多层面的专题研究
,
比
如
, “
当代大学生犯罪原因
、
犯罪形式和手段分析
” 、 “
社会伦理道德和大学生的法律意识
” 、 “
当
代大学生的情感和精神健康分析
” 、 “
当代大学生 自觉性和盲 目性
”
等
,用法律和青年心理学理
论更好地指导大学生的法律教育实践
。
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